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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Діагностика і моніторинг стану здоров’я передбачає 
послідовне вивчення теоретичних засад організації 
обстежень пацієнтів та хворих на різних етапах 
хвороби з метою призначення та корекції 
реабілітаційних заходів, набуття практичних навичок у 
здійсненні цих заходів, оволодіння методами контролю за 
ефективністю реабілітації, планування та прогнозування 
результатів діяльності. Мета викладання  дисципліни – 
вивчення основних понять медицини, ознайомлення з 
основними та додатковими методами обстеження 
пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я, відповідно 
грамотно призначити реабілітаційні заходи і перевірити 








Компетентності ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК 04. Здатність працювати в команді.  
ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  
ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом.  
ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.  
ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні.  
СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та 
практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, 
ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та 
нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 
областях медицини.  
СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні 
потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність 
виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 
СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної 
терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та 
потребам пацієнта/клієнта.  
СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів 
самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, 
ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.  
СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості 
послуг фізичної терапії та ерготерапії.  
Програмні результати 
навчання 
ПРН 6. Демонструвати уміння використовувати біологічні, 
медичні, педагогічні та психосоціальні аспекти фізичної 
реабілітації, виявляти взаємозв’язки її різних елементів. 
ПРН 13. Оцінювати результати виконання реабілітаційної 
програми з використанням відповідних засобів вимірювання та 
модифікації поточної діяльності. 
Перелік соціальних, 




Взаємодія з людьми, вміння працювати в команді, грамотність, 
здатність до навчання, знаходити вихід з складних ситуацій, 
комунікаційні якості, навички ведення перемовин, працелюбність, 
саморозвиток, уміння слухати і запитувати.  
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Лекцій – 32 год Лабораторних – 40 год Самостійна робота – 108 год 
 
Результати навчання – РН – 6 
Демонструвати уміння використовувати біологічні, медичні, педагогічні та психосоціальні 
аспекти фізичної реабілітації, виявляти взаємозв’язки її різних елементів. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Описати та продемонструвати особливості використання 
біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних 
аспектів фізичної реабілітації. 
Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз 
ситуації. 
Технології:  
Імітаційні (рольові та ділові ігри). 
Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація 
відео). 
Робота в малих групах (команді). 
Проектна технологія. 
Аналіз конкретних ситуацій (case study). 
Засоби навчання Тренажери, лабораторне обладнання, графічні засоби, 
мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна 
апаратура, комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди, 
спортивні споруди/приміщення та обладнання, масажні столи, 
реабілітаційний інвентар 
 
Результати навчання – РН – 13 
Оцінювати результати виконання реабілітаційної програми з використанням відповідних засобів 
вимірювання та модифікації поточної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Описати особливості оцінювання результатів впровадження 
реабілітаційного процесу та проведення його корекції. 
Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз 
ситуації. 
Технології:  
Імітаційні (рольові та ділові ігри). 
Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація 
відео). 
Робота в малих групах (команді). 
Проектна технологія. 
Аналіз конкретних ситуацій (case study). 
Засоби навчання Тренажери, лабораторне обладнання, графічні засоби, 
мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна 
апаратура, комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди, 
спортивні споруди/приміщення та обладнання, масажні столи, 
реабілітаційний інвентар. 
 
За поточну (практичну)  складову оцінювання   
60 балів  
 
За модульний контроль знань, 
Модуль 1 – 20 балів  
Модуль 2 - 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову 
оцінювання, балів  
60 
 Усього за модульний (теоретичний) контроль 
знань, модуль 1, модуль 2, бали 
40 
 Усього за дисципліну 100 
 
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ  
 
1. Вчення про здоров’я. 
Результати 
навчання  
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Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
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„Тетіс”, 2005. – 78 с. 
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ін.] ; за ред. Р. О. 
Сабадишина. – Рівне : 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
ВАТ “Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
Опис теми. Основні визначення здоров’я. 
2. Адаптація. Поняття про норму та її види. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  




1. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
3. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
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М. Баніт, І. М. Григус і 
ін.] ; за ред. Р. О. 
Сабадишина. – Рівне : 
ВАТ “Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
5. Терапія: підручник / 
Швед М.І., Пасєчко 
Н.В., Білик Л.С. та ін. 
– Тернопіль: ТДМУ, 
2016. – 648 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Основні визначення адаптації та компенсації, їх механізми. Поняття норми та їх 
види. 
3. Поняття про хворобу, етіологію та патогенез. 
Результати 
навчання 
 РН – 6,  




1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
“Рівненська друкарня”, 
2004. – 544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
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І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 
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Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої медицини. 
За ред. Шведа М.І. 
Тернопіль. ТДМУ 
Укрмедкнига. - 2017. 
828 с. 
Опис теми. Поняття про хворобу, етіологію та патогенез. 
4. Основи діагностики. Суб’єктивне обстеження. 
Результати 
навчання  
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М. Баніт, І. М. Григус і 
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Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
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медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Основи діагностики. Складові опитування. 
5. Об’єктивні методи обстеження. Діагноз та його види. 
Результати 
навчання  
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с.  
Опис теми. Об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Діагноз та його види. 
6. Обстеження та визначення стану дихальної системи. 
Результати 
навчання  
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Опис теми. Опитування, огляд, пальпація та перкусія пульмонологічних хворих. 
7. Обстеження та визначення стану дихальної системи. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
2013. – 72 с.  
3. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
4. Внутрішні хвороби 
/ [Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін.] ; за ред. Р. О. 
Сабадишина. – Рівне : 
ВАТ “Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
Опис теми. Аускультація пульмонологічних хворих. Додаткові методи. 
8. Обстеження та визначення стану серцево-судинної системи. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 




медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с.  
Опис теми. Опитування, огляд, пальпація та перкусія кардіологічних хворих. 
9. Обстеження та визначення стану серцево-судинної системи. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Аускультація кардіологічних хворих. Додаткові методи обстеження. 
10. Обстеження та визначення стану системи травлення. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  




1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
 ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Порядок обстеження органів травлення. 
11. Обстеження та визначення стану видільної та кровотворної систем. 
Результати 
навчання  




1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 




„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Порядок обстеження та визначення стану видільної та кровотворної систем. 
12. Обстеження та визначення стану ендокринної та нервової систем. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Порядок обстеження та визначення стану ендокринної та нервової систем. 
13. Обстеження та визначення стану кістково-м’язової системи. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська друкарня”, 
2004. – 544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 2013. 
– 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Порядок обстеження та визначення стану кістково-м’язової системи. 
14. Реабілітаційне обстеження. 
Результати Кількість Література: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
навчання  
РН – 6, 
РН – 13 
 
годин: 2 1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 544 
с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Складові реабілітаційного обстеження. 
15. Реабілітаційне втручання. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська друкарня”, 
2004. – 544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 2013. 
– 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Складові реабілітаційного втручання. 
16. Складові кваліфікації бакалавра фізичної терапії. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  





1. Внутрішні хвороби 
/ Р. О. Сабадишин, В. 
М. Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина Р. 
О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська друкарня”, 
2004. – 544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне : 
Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 2013. 
– 72 с.  
4. Григус І. М. 
Реабілітаційне 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
обстеження в практиці 
фізичного терапевта : 
навч. посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. Нагорна, 
В. В. Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. Тернопіль. 
ТДМУ Укрмедкнига. - 
2017. 828 с. 
Опис теми. Складові кваліфікації бакалавра фізичної терапії. 
 
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Вчення про здоров’я. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  





рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 




медицини. За ред. 
Шведа М.І. 
Тернопіль. ТДМУ 
Укрмедкнига. - 2017. 
828 с. 
Опис теми. В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
говориться, що здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан 
повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Проте повне фізичне і душевне 
благополуччя може визначати лише ідеальне здоров’я, яке практично не зустрічається. 
2. Адаптація. Поняття про норму та її види. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  





рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 





2017. 828 с. 
Опис теми. Адаптація – це пристосування організму і його структур до мінливих умов 
зовнішнього середовища. Адаптація забезпечує збереження гомеостазу і попереджує 
пошкодження в умовах дії факторів навколишнього середовища. 
Норма – це варіант показників діяльності функціональних систем організму, що 
зустрічається найчастіше. Оскільки показники медичної норми завжди знаходяться в певних 
границях і обмежені рамками “від” і “до”, то існує поняття про “верхню” та “нижню” межу 
норми. Окремо взятий показник будь-якого дослідження не може вважатись нормою.  
3. Поняття про хворобу, етіологію та патогенез. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. 
Тернопіль. ТДМУ 
Укрмедкнига. - 2017. 
828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Хвороба – це стан організму, при якому під впливом будь-яких 
пошкоджуючих чинників у ньому виникають не властиві до того морфологічні та 
функціональні зміни, які порушують пристосування організму до умов оточуючого середовища. 
Етіологія – це вчення про причини і умови виникнення хвороби. 
Патогенез – це вчення про механізми розвитку, перебігу і закінчення хвороби. 
4. Основи діагностики. 
Результати 
навчання  
РН – 6, 






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 
медицини. За ред. 
Шведа М.І. 
Тернопіль. ТДМУ 
Укрмедкнига. - 2017. 
828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Діагностика: (від грецької diagnosticus – здатний розпізнавати) розділ 
клінічної медицини, що вивчає зміст, методи і послідовність процесу розпізнавання хвороби або 
особливих фізіологічних станів і оцінки важкості хвороби з метою призначення необхідного 
лікування та реабілітації. 
Робити висновки про стан здоров’я можна суб’єктивно та об’єктивно. 
5. Суб’єктивне обстеження. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  





рекомендації /                 
І. М. Григус. – 
Рівне : Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 
с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. 
Григус, О. Б. 
Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Обстеження починається з опитування. Складові частини розпитування: 
паспортна частина, скарги, анамнез хвороби та анамнез життя. 








РН – 6, 
РН – 13 
хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Об’єктивні методи обстеження поділяються на основні та додаткові. Основні 
об’єктивні методи обстеження – це огляд, пальпація, перкусія і аускультація. 
7. Діагноз та його види. 
Результати 
навчання 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Діагноз – короткий висновок про суть захворювання, виражений медичною 
термінологією. 
Види діагнозів: попередній, диференціальний і заключний. 
8. Обстеження та визначення стану дихальної системи. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Основні симптоми при захворюваннях органів дихання. Основні та 
другорядні скарги. 
Статичний огляд грудної клітки. Динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної 
клітки. Проведення огляду, пальпації та перкусії грудної клітки. 
9. Обстеження та визначення стану дихальної системи. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Проведення аускультації та додаткових методів обстеження органів дихання. 
Аускультацію починають спочатку спереду і зверху, поступово переміщуючи 
стетофонендоскоп вниз і в сторони. Потім в тій же послідовності вислуховують легені ззаду і в 
підпахвових областях. 
10. Обстеження та визначення стану серцево-судинної системи. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Основні симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи. Огляд 
області серця і великих судин. Проведення огляду, пальпації та перкусії. Пальпація - 
дослідження пульсу (частота, наповнення, напруження, величина, ритм). Визначення 
властивостей верхівкового поштовху (сильний чи слабкий, обмежений чи розлитий), місце його 
розташування (в якому міжребер’ї і по якій лінії) і зміщення при положенні на правому і лівому 
боці). Серцевий поштовх (в нормі не визначається).“Котяче муркотіння“. Методом перкусії 
визначають величину, положення, конфігурацію серця і ширину судинного пучка. 
11. Обстеження та визначення стану серцево-судинної системи. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  





терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Проведення аускультації та додаткових методів обстеження серцево-судинної 
системи. У здорових осіб під час аускультації серця чути звукові явища, які виникають під час 
діяльності серця і називаються серцевими тонами. В патології при аускультації серця, крім 
тонів, вислуховуються звукові явища, які називаються серцевими шумами. Лабораторні та 
інструментальні дослідження. 
12. Обстеження та визначення стану системи травлення. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
Опис теми. Скарги пацієнтів. Огляд порожнини рота. Огляд  живота. Поверхнева 
орієнтовна пальпація. Пальпацію живота бажано проводити натще і після випорожнення 
кишечника. Глибока методична ковзна (топографічна) пальпація за Образцовим-Стражеско. 
13. Обстеження та визначення стану видільної системи. 
Результати 
навчання 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 








2017. 828 с. 
Опис теми. Визначення нижньої межі шлунка методом перкусії. Виявлення вільної рідини 
(асцит) в черевній порожнині методом перкусії при зміні положення пацієнта (лежачи на спині і 
боках, стоячи). Перкусія печінки дозволяє визначити її величину і межі. Звичайно 
встановлюють верхню і нижню межі абсолютної тупості печінки. Розміри печінки по Курлову в 
нормі. Симптом Ортнера. Визначення нижньої межі шлунка методом пальпаторної аускультації. 
Вислуховування кишкових шумів (інтенсивність, відсутність шумів), буркотіння. Шум тертя 
очеревини (над печінкою, жовчним міхуром, селезінкою). Вислуховування черевної аорти і 
брижових артерій. Лабораторні та інструментальні дослідження.  
14. Обстеження та визначення стану кровотворної системи. 
Результати 
навчання 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 





2017. 828 с. 
Опис теми. Скарги пацієнтів. Огляд. Пальпація нирок в стоячому положенні за Боткіним 
С.П., в лежачому на спині – двома руками, ступінь зміщення нирок. Симптом Пастернацького – 
постукування правої і лівої поперекової області (болючість – позитивний). Місця, де 
промацуються лімфатичні вузли, їх розмір, форма (кругла, овальна, неправильна), консистенція 
(тверді, м’які). Пальпація селезінки в горизонтальному і боковому положенні (на правому боці): 
розміри (на скільки виходить з-під реберної дуги), консистенція (щільна, м’яка), поверхня 
(рівна, горбиста), болючість, рухомість. Визначення верхньої і нижньої меж селезінки, довжина 
її в сантиметрах. Вистукування кісток. Вислуховування наявності шуму тертя очеревини над 
селезінкою. Лабораторні та інструментальні дослідження. 
15. Обстеження та визначення стану ендокринної системи. 
Результати 
навчання 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 





2017. 828 с. 
Опис теми. Методика дослідження стану ендокринної системи складається із збирання 
анамнезу, огляду хворого, пальпації, аускультації, лабораторно-інструментальних методів 
дослідження як загальних, так і спеціальних.  Для клінічного огляду важливою умовою є 
дотримання послідовності обстеження ендокринних органів: гіпофіз, щитовидна залоза, 
паращитовидні залози, підшлункова залоза, надниркові залози, статеві залози. Для діагностики 
захворювань ендокринної системи необхідно використовувати спеціальні лабораторні 
дослідження, а саме визначення вмісту гормонів у різних біологічних рідинах.  
16. Обстеження та визначення стану нервової системи. 
Результати 
навчання 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 





2017. 828 с. 
Опис теми. Скарги неврологічних пацієнтів. Психічна сфера. Сфера чутливості. Рухова 
сфера. Рефлекторна сфера. Вегетативна сфера. Дермографізм: червоний, білий; підсилений, 
послаблений. Гіпергідроз. Лабораторні та інструментальні дослідження. 
17. Обстеження та визначення стану кістково-м’язової системи. 
Результати 
навчання 
РН – 13, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Методика Ловетта полягає у наданні тілу людини такого положення, при 
якому з роботи максимально вилучені м'язи синергісти.  
Знання цих позицій значно полегшить діагностування ушкодженого м’яза, дозволить 
використовувати їх для тренування певних м'язів. Опір повинен застосовуватись відповідно до 
віку, статі та загального стану пацієнта. 
18. Реабілітаційне обстеження. 
Результати 
навчання 
РН – 6, 





хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  
2. Григус І. М. 
Обстеження та 
визначення стану 
здоров’я : методичні 
рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Реабілітаційне обстеження пацієнта є складовою кваліфікації бакалавра 
фізичної терапії, яка передбачає вміння обстежити фізичний статус пацієнта, його 
функціональні можливості і потреби з використанням науково-обґрунтованого підходу і 
охоплює три елементи: 
1. Визначення спільно з пацієнтом потенційного ефекту пропонованих реабілітаційних 
послуг. 
2. Збір попередньої інформації, що стосується стану здоров'я пацієнта, проведеного 
лікування і потреби у реабілітаційному втручанні. 
3. Збір кількісної та якісної інформації, яка стосується висловлених пацієнтом потреб і 
реабілітаційної практики. 
19. Реабілітаційне втручання. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  





рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Реабілітаційне втручання є кваліфікованою цілеспрямованою взаємодією 
фізичного терапевта і пацієнта з використанням різних методів та засобів для досягнення змін у 
стані пацієнта згідно з діагнозом і прогнозом. Професійна майстерність фізичного терапевта 
спрямовується як на корекцію виявлених рухових дисфункцій, так і на запобігання їх 
виникненню, хоча у практичній діяльності елементи кожного з цих підходів часто поєднуються. 
Розглядають три складові втручання: 
- пряме втручання; 
- навчання та інструктаж; 
- координування, спілкування, ведення документації. 
20. Складові кваліфікації бакалавра фізичної терапії. 
Результати 
навчання  
РН – 6,  






хвороби / Р. О. 
Сабадишин, В. М. 
Баніт, І. М. Григус і 
ін. / Під ред. д.м.н., 
проф. Сабадишина 
Р. О. – Рівне : ВАТ 
“Рівненська 
друкарня”, 2004. – 
544 с.  





рекомендації /                 
І. М. Григус. – Рівне 
: Редакційно-
видавничий центр 
„Тетіс”, 2005. – 78 с. 




здоров’я. – Рівне, 
2013. – 72 с.  




терапевта : навч. 
посіб. / І. М. Григус, 
О. Б. Нагорна, В. В. 
Горчак. – Рівне, 
2017. – 128 с. 
5. Основи 
внутрішньої 




2017. 828 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3375 
Опис теми. Реабілітаційне обстеження пацієнта є складовою кваліфікації бакалавра 
фізичної терапії, яка передбачає вміння обстежити фізичний статус пацієнта, його 
функціональні можливості і потреби з використанням науково-обґрунтованого підходу. 
Встановлення реабілітаційного діагнозу і планування втручання є складовою кваліфікації 
бакалавра фізичної терапії, яка передбачає вміння проаналізувати потреби пацієнта, встановити 
реабілітаційний діагноз і прогноз, розробити науково-обґрунтовану і зорієнтовану на результат 
стратегію втручання.  
 
Методи оцінювання та структура 
оцінки 
Знання, вміння та навички, набуті під час занять, 
оцінюватимуться на лабораторних заняттях та колоквіуму 
по всьому матеріалу.  
 Теоретичні знання, отримані під час лекцій 
оцінюватимуться у практичному вмінні складання 
комплексів ЛФК.. 
За аудиторні заняття отримують від 0 до 60 балів.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування: 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Курсова робота оцінюється від 0 до 100 балів, з них за 
захист курсової роботи – 40 балів. 
Оцінка складається з оцінок відповідності наступним 
критеріям: 1) відповідність змісту обраній темі; 2) наявність 
чітко сформульованої проблеми; 3) адекватність 
формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань 
дослідження; 4) визначення ступеню розробленості 
проблеми дослідження; 5) наявність посилань на 
використану літературу та відповідність оформлення роботи 
стандарту; 6) відповідність висновків меті та завданням 
дослідження.   
Місце навчальної дисципліни в 
освітній траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – анатомія людини, 
фізіологія людини, діагностика і моніторинг стану здоров’я, 
загальна патологія, основи фізичної терапії. 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Діючий студентський науковий гурток "Діагностика стану 
здоров'я пацієнтів та складання програм фізичної 
реабілітації" 




Правила та вимоги (політика) 
Дедлайни та перескладання Перездача відбувається шляхом відпрацювання 
лабораторних занять з іншою підгрупою студентів. 
Можливе отримання додаткових балів за волонтерську 
роботу у реабілітаційному центрі. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 




Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають 
бути чесними у своїх стосунках, що застосовується і 
поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною 
роботою. Студенти мають самостійно виконувати та 
подавати на оцінювання лише результати власних зусиль та 
оригінальної праці. Студенти, які порушують «Кодекс честі 
університету», не отримають бали за це завдання, а в разі 
грубих порушень, курс не буде їм зараховано, студенти 
будуть направлені на повторне вивчення. 
При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт 
може проводитись перевірка на плагіат.  
В цілому студенти та викладачі мають дотримуватись:  
 Положення про запобігання плагіату випускних 
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі змінами та 
доповненнями 
 Кодекс честі студентів 
 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників НУВГП 
 Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студент зобов’язаний брати участь у всіх заняттях. 
Відпрацювати пропущені заняття можна при проведенні 
занять з іншою групою за тією ж темою або під час 
консультацій  з предмету. 
Заняття онлайн можу проводитися за допомогою Google   
Meet за кодом.  
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки за дозволом викладача. 
Неформальна та інформальна 
освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні. 
Правила отримання зворотної 
інформації про дисципліну 
Після проведення перших занять студентам буде 
запропоновано відповісти на ряд запитань щодо врахування 
в поточному курсі їх побажань. 
Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та 
іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на 




Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукові досягнення фізичної терапії, ерготерапії. 
Навчання осіб з інвалідністю Можливість ознайомлення з лекційним матеріалом 
дистанційно. Студент зобов’язаний бути присутнім на 
лабораторних заняттях або відпрацювати з іншою 
підгрупою студентів. Надається волонтерська підтримка.    
Інтернаціоналізація Положення про академічну мобільність учасників 
освітнього процесу Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
http://bip.ujd.edu.pl/artykul/87/62/studia-jednolite 




Лектор     Григус І.М., д.мед.н., професор 
